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Nikmah, Ernida Ainun. 2018. Improving Scientific Literacy and Reading 
Literacy through Problem Solving Model by Magic Spin Board Media 
for Fourth Graders of SD 2 Rejosari. Primary School Teacher Education. 
Teaching and Training Faculty of Muria Kudus University. Advisors: (1) 
Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd; (2) Siti Masfuah, S.Pd., M.Pd 
 
This study has purpose to describe the implementation of problem solving 
model to improve scientific and reading literacy of fourth SD 2 Rejosari graders 
and also teacher skills using magic spin board media.  
Scientific literacy is a reading skill to observe and solve problem, and also 
to apply the learnt knowledge. Problem solving is a learning model emphasizing 
toward finding problem solution by asking the students to figure it out. Reading 
literacy is ability to access and take information, integrating, interpreting, 
reflecting, and evaluating the text. Teacher skills are abilities to commence 
learning process. This research’s action hypothesis is problem solving model 
implementation aided by magic spin board media can improve both reading and 
scientific literacies of the students and teacher teaching skills. 
By taking 20 fourth graders of the school, the research is done through two 
cycles in which each cycle having 2 meetings with four steps: planning, acting, 
observing and reflecting. The independent variables are problem solving and 
magic spin board media. Meanwhile the dependent variables are teacher skills, 
and reading and also scientific literacies. The instruments are interview, 
observation, tests, and documentations. The research is assumed successful when 
classically scientific and reading literacies achieve minimum criteria, good, by ≥ 
75%, and teacher teaching skill ≥ 75%, good category.  
This classroom action research finds improvement of the literacies and 
teaching skill. In the first cycle, the average percentage is 67.5%, good. It 
improves on second cycle into 79.12%, good category. Reading literacy of the 
students also improves in first cycle into 69.88%, good. It improves in second 
cycle into 80.13%, good. The skill of teacher also improves in first cycle into 
63.5%, good. In second cycle, it improves into 79.5%, good.  
The result of research indicating that has achieved a set success indicator. 
This research proves scientific and reading literacies can be improved through 
problem solving aided by magic spin board using my country’s diversity for 
fourth graders.  
 





Nikmah, Ernida Ainun. 2018. Peningkatan Literasi Sains dan Literasi Membaca 
Melalui Model Problem Solving dengan Media Magic Spin Board pada 
Siswa Kelas IV SD 2 Rejosari. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Siti Masfuah, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model problem solving 
untuk meningkatkan literasi sains, literasi membaca siswa kelas IV SD 2 Rejosari 
dan keterampilan guru dengan berbantuan media magic spin board.  
Literasi sains merupakan kemampuan membaca masalah, memecahkan 
masalah serta dapat menerapkan pengetahuan yang dipelajari. Problem solving 
merupakan model pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian masalah, 
sehingga siswa diminta untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. 
Literasi membaca merupakan kemampuan untuk mengakses dan mengambil 
informasi, mengintergrasikan dan menginterpretasikan teks serta merefleksi dan 
mengevaluasi teks. Keterampilan guru merupakan kemampuan guru dalam 
melaksanakan proses pembelajaran. Hipotesis tindakan dalam penelitian yaitu 
penerapan model problem solving berbantuan media magic spin board dapat 
meningkatkan literasi sains, literasi membaca siswa kelas IV SD 2 Rejosari dan 
keterampilan mengajar. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 2 Rejosari dengan 
subyek penelitian 20 siswa. Penelitian dilakukan dua siklus, dan setiap siklus 
dilaksanakan 2 kali pertemuan dengan empat tahapan yaitu tahap perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Variabel bebas pada penelitian ini 
yaitu problem solving dan media magic spin board, sedangkan variabel terikatnya 
literasi sains, literasi membaca dan keterampilan guru. Instrumen dalam penelitian 
ini yaitu wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Penelitian dianggap berhasil 
ketika hasil literasi sains secara klasikal, literasi membaca secara klasikal dan 
keterampilan mengajar guru memperoleh kriteria minimal baik dengan presentase 
≥ 75%. 
Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan menunjukkan adanya 
peningkatan literasi sains, literasi membaca dan keterampilan mengajar guru. 
Literasi sains siklus 1 mendapatkan presentase rata-rata 67,5% dengan kriteria 
baik dan pada siklus 2 peningkatkan menjadi 79,12% dengan kriteria baik. 
Literasi membaca siswa juga mengalami peningkatan siklus 1 sebesar 69,88% 
dengan kriteria baik dan meningkat siklus 2 menjadi 80,13% dengan kriteria baik. 
Keterampilan guru juga mengalami peningkatan pada siklus 1 sebesar 63,5% 
dengan kriteria cukup dan siklus 2 sebesar 79,5% dengan kriteria baik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah mencapai indikator keberhasilan 
yang ditetapkan. Penelitian menunjukkan bahwa literasi sains  dan literasi 
membaca siswa dapat ditingkatkan melalui problem solving berbantuan media 
magic spin board pada tema keanekaragaman negeriku kelas IV SD 2 Rejosari.  
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